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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Ante ustedes presento mi tesis “Beneficios tributarios y su influencia en la 
formalización de las empresas comerciales en el departamento de Amazonas, año 2018”; en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación 
esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar si los beneficios 
tributarios influyen en la formalización de las empresas comerciales en el departamento de 
Amazonas, año 2018. 
El presente trabajo de investigación está constituido por siete capítulos. El primer 
capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de investigación; 
tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados obtenidos frente a los 
antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; séptimo, las referencias 
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 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si los beneficios 
tributarios influyen en la formalización de las empresas comerciales en el departamento de 
amazonas, año 2018. La importancia del estudio radica en concientizar sobre los beneficios 
tributarios en la Amazonia, que brinda el estado para mejorar el desempeño comercial de las 
empresas y en el nacimiento de nuevas empresas, la investigación fue realizada con la Teoría 
y realidad de los beneficios tributarios concedidos a las sociedades anónimas domiciliadas 
en la provincia de San Martín para la primera variable llamada beneficios tributarios y con 
la Teoría, formalización y moda de la simplificación de trámites, además con la recopilación 
de información proveniente de distintos textos y autores que abordan conceptos teóricos de 
las dos variables en estudio beneficios tributarios y formalización. En este trabajo el tipo de 
investigación es aplicada, con diseño no experimental de corte transversal y nivel 
explicativo. Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos con una encuesta 
realizada a 52 trabajadores de 26 empresas comerciales de áreas específicas. Dicho 
instrumento, fue validado por expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó el 
coeficiente de dos mitades de Guttman y para la comprobación de las hipótesis se realizó 
mediante la prueba Chi cuadrado de Pearson. En esta investigación se llegó a la conclusión 
que los beneficios tributarios influyen significativamente en la formalización de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. 
 
Palabras claves: Beneficios tributarios, formalización, inversión, cultura tributaria, 







The objective of this research work is to determine if the tax benefits influence the 
formalization of commercial enterprises in the department of Amazonas, 2018. The 
importance of the study lies in raising awareness about the tax benefits in the Amazon, 
provided by the state to improve the commercial performance of companies and the birth of 
new companies, the research was conducted with the Theory and reality of tax benefits 
granted to corporations domiciled in the province of San Martin for the first variable called 
tax benefits and with the theory, formalization and fashion of the simplification of 
procedures, in addition to the collection of information from different texts and authors that 
address theoretical concepts of the two variables in study tax benefits and formalization. In 
this work, the type of research is applied, with a non-experimental design of cross-section 
and explanatory level. In addition, the data collection instrument was used with a survey of 
52 workers from 26 commercial companies in specific areas. This instrument was validated 
by experts in the field, to measure reliability the Guttman halves coefficient was applied and 
the hypothesis was tested using the Pearson Chi square test. In this investigation it was 
concluded that the tax benefits significantly influence the formalization of the commercial 
companies of the department of Amazonas, year 2018. 
 
 





















1.1. Realidad problemática. 
En estos tiempos, a pesar de que la SUNAT, implementa nuevos sistemas y 
beneficios tributarios, el comercio informal no se ha controlado con éxito afectando así la 
recaudación fiscal. La utilización de estas ventajas tiene como objetivo, la mejora de algunas 
regiones principalmente las que se encuentran en menor crecimiento y desarrollo. 
Por otra parte, la ausencia de cultura tributaria ocasiona cierta incertidumbre en la 
ciudadanía generando dudas sobre el destino de lo recaudado, originando que los 
contribuyentes no lleven a cabo voluntariamente sus obligaciones y/o continúen en la 
informalidad. 
En el Ecuador, en los últimos tiempos, ha perseverado en numerosos problemas de 
índole social, económica, debido al enorme incremento del comercio informal siendo esta 
una importante amenaza para las empresas que cumple la ley, por la no cancelación de 
impuestos y la no capacitación a trabajadores. 
 En el Perú, existen diferentes beneficios tributarios concedidos por el estado como la 
Exoneración del I.G.V y la reducción del I.R en 5% y 10% según la zona geográfica, a pesar 
de la gran cantidad de ventajas que les brinda el estado, aún existe un alto nivel de 
informalidad. Se ha vuelto sumamente importante que las empresas se formalicen, ya que 
cada día más intensa la competencia, dado que los consumidores requieren proveedores 
confiables y que ofrezcan productos de calidad a un precio justo. Las empresas que no son 
formales enfrentan muchas dificultades, como la restricción en la obtención de créditos, las 
entidades financieras requieren ciertas condiciones que un informal no podría cumplir, sus 
productos pueden ser decomisados por la SUNAT cuando no presenten un sustento del 
origen y el destino de los productos es decir el no contar con comprobantes de pagos. 
 Con la formalización las organizaciones pueden conseguir excelentes oportunidades 
de negocio, contrataciones con el estado, préstamos bancarios y fidelidad de clientes es decir 
el crecimiento de mercado. Las empresas tendrán una progresión interna, dado que los 
colaboradores podrán desarrollarse al desempeñarse en una organización seria esta brindará 
beneficios laborales, incentivos adicionales y permitirá la capacitación técnicamente con la 




  En los departamentos Amazonas, Cajamarca, San Martin y Ucayali Actualmente el 
Estado viene fomentando la formalización de MYPES, en distintos sectores económicos. Sin 
embargo, la informalidad sigue siendo un problema importante que se encuentra relacionada 
a sobre costos laborales y carencia de cultura tributaria y su capacidad de adaptación 
restringida para la inclusión de nuevas empresas, entre otros.  
 Por ello es de gran importancia estudiar la influencia de los beneficios tributarios, 
que motivo a la creación de la “Ley promoción de la inversión en la amazonia (27037)” de 
esto modo se incentivara la inversión privada y promover el desarrollo económico de las 
empresas que se encuentran en la Amazonía. 
GESTIÓN, "Cuando se aprueba un beneficio, no se identifica con convicción cuanto 
se va a dejar de recaudar, porque el beneficio motiva cambio en el comportamiento de los 
contribuyentes". 
Así mismo, la presente investigación será de utilidad y servirá para dar conocer como 
los beneficios tributarios en la Amazonía influyen en la formalización de las empresas 
comerciales. Dichos beneficios sirven para impulsar la inversión y dinamizar la economía a 
través de la eliminación y/o de reducción cargas tributarias en las empresas y así contribuir 
con el desarrollo económico de la población tanto local como nacional. 
1.2. Trabajos previos 
La presente investigación da referencia a trabajos y tesis relacionadas al tema del presente 
estudio, de los cuales podemos analizar las siguientes apreciaciones: 
 Pérez, J. (2016) en la tesis titulada “Beneficios Tributarios otorgados por la Ley de 
promoción de la inversión en la amazonia n° 27037 y su influencia en el desarrollo económico 
de la población urbana de Bagua Grande, departamento Amazonas – 2016”. Con el fin de 
conseguir el grado académico de Contador Público.  
 
 Dicha investigación tiene como objetivo principal, determinar el impacto de la Ley 
27037 en el desarrollo económico de los ocupantes de Bagua Grande, utilizando una 
encuesta que refleja el nivel de incremento en la inversión pública y privada, mejora de la 





 Siendo su metodología, tipo de investigación es descriptiva ya que se basa en estudios 
relacionados a los beneficios tributarios otorgados por ley 27037.  
 
 Para concluir, al estudiar la normatividad relacionada de ley 27037, se hace 
referencia a que la Amazonía ha favorecida tributariamente, con el fin de incorporarlo con 
el resto de la nación, en notoriedad de sus obstáculos geográficos. En efecto, ley de 
Amazonía engrandece los beneficios tributarios; ante ello surgió un debate que busca 




 Huaman, F. (2017) en su tesis titulada “Beneficios Tributarios y su relación con el 
Crecimiento Económico en las cooperativas comunales, del distrito de Simón Bolívar-
Pasco, 2017”. Con el fin de conseguir el título profesional de Contador Público.  
 
 Tiene como objetivo Determinar de qué manera el Crecimiento Económico tiene 
relación con la inversión en las cooperativas comunales, del distrito de Simón Bolívar-Pasco, 
2017.  
 
 Siendo su metodología, el tipo de estudio es descriptivo – correlacional, donde se 
describirá individualmente las variables en estudio, en base como son observadas y se tendrá 
que analizar el nivel de conexión entre las variables. 
 
 Para concluir, que los beneficios tributarios se identifican con el desarrollo monetario 
de las cooperativas comunales, el cual tiene reflejado en los resultados obtenidos en cada fin 
de año en sus estados financieros, la liquidez de estas cooperativas y su situación económica, 
ya que se maximiza sus utilidades obtenidas por las ventas realizadas, esto también les 
permitirá mayor inversión, puesto que esta acogida a este beneficio que da la Ley de 
Promoción de Actividades Productivas en Zonas Alto andinas es por ello que pagan menos 
impuesto. 
 
 Huaynillo y Ccama (2017) en la tesis titulada “Evaluación de los Beneficios 




y su efecto económico en las pequeñas y micro empresas de la provincia de Tambopata del 
departamento de Madre de Dios 2012 – 2016”. Con el fin conseguir el grado académico 
de Contador Público.   
 
 Presentando como objetivo principal brindar aportes sumamente importantes que 
permitan evaluar si efectivamente los pequeños y microempresarios son afectados con el 
cumplimento de los beneficios tributarios contemplados en la Ley 27037, ideado para 
conseguir el desarrollo económico con la inversión.  
 
 Siendo su metodología, tipo de investigación utilizado fue La encuesta: Con esta 
técnica se obtuvo la información sobre el desarrollo económico y las variables de 
beneficios tributarios de las pequeñas y microempresas.  
 
 Concluyen que los Beneficios tributarios, dentro de estos beneficios se encuentra la 
exoneración de los tributos contemplados en la Ley 27037, tales exoneraciones tributarias 
impactan positivamente en el crecimiento de las pequeñas y microempresas de la provincia 
de Tambopata del departamento de Madre de Dios.  
 
 
  Bustamante, B (2017) en la tesis titulada “La formalización como inicio en el 
crecimiento de una microempresa de servicios peruana, caso: soluciones integrales de 
acondicionamiento S.A.C.”. Con el fin el Título Profesional de Ingeniero Industrial y 
Comercial.  
 
 Presenta como objetivo determinar la progresión de una microempresa de 
servicios peruana, un incremento en las ventas y en la rentabilidad, en la cantidad de 
servicios u oportunidades de negocio, a través de la formalización.  
 
 Siendo la metodología, diseño de transversal o transeccional, debido a que la 
recopilación de información se realizó entre los años 2013 y 2017, enfoque de la 
investigación es cuantitativo. 
 




oportunidades de negocio presentando un incremento específico en las posibilidades de 
percibir clientes potenciales. En relación con el caso Soluciones Integrales de 
Acondicionamiento S.A.C; incluso antes de realizar la formalización, no se contaba con 
clientes grandes, pero después de lograr la formalización, se obtuvieron 12 clientes de tipo 




 Rojas, M. (2016) en la tesis titulada “Propuesta de formalización, para el acceso a 
mercados de exportación e incremento de rentabilidad de los productores cacaoteros de 
Bagua Grande - Amazonas 2014”. Con el fin conseguir el título de contador público.  
 Tiene como objetivo promover la formalización de los comerciantes ambulantes del 
mercado modelo ya que existe un ascendente nivel de informalidad, confortar la educación 
tributaria y empresarial para qué es decir se puedan incorporar en el marco legal de la 
formalidad. 
 Siendo su metodología, el tipo de investigación por su naturaleza el corresponde a 
una investigación Cuantitativa. Por su función es de tipo Descriptiva – Explicativa. 
 Concluye que, la formalización genera competitividad y que el estado peruano 
promueve el comercio e inversión privada en la Región de la Amazonía publica la “Ley de 
promoción de la Inversión en la Amazonía Ley 27037” que estimulan el nacimiento de 




 Iglesias y Exebio. (2018) en la tesis titulada “Evasión tributaria y su influencia en 
la formalización de los comerciantes de abarrotes del mercado central de Ferreñafe 
2018”. Con el fin conseguir el título profesional de contador público.  
 Tiene como objetivo determinar la influencia de la evasión tributaria en la 
formalización de los comerciantes del Mercado Central de Ferreñafe.  
 




descriptiva porque tiene la intención de medir u obtener datos de manera independiente o 
conjunta sobre las definiciones o las variables a las que se refiere en un tiempo definido. 
 
 Concluyen que las causas que influyen en la evasión de impuestos son muchas 
según se identificó en los comerciantes del mercado de Ferreñafe, pero los más relevantes 
son que no tienen un conocimiento suficiente sobre las obligaciones tributarias, que los 
montos establecidos para los pagos de estos son elevados, y sobre todo la falta de conciencia 




1.3. Teorías relacionadas al tema a la primera variable 
Teoría y realidad de los beneficios tributarios concedidos a las sociedades anónimas.  
 
Pinchi (2010) afirma: 
En su Teoría y realidad de los Beneficios Tributarios dado a las personas jurídicas y naturales 
domiciliadas en la provincia de San Martín el Estado Peruano perturbado, en el desarrollo 
disconforme de la economía, ha establecido una progresión de leyes, son beneficios 
tributarios que cooperan con los contribuyentes a cambio de algún aporte beneficioso para 
la sociedad ya sea en el ámbito económico, comercial, tributario o ambiental, es de relación 
causa - efecto. No obstante, la totalidad de entes jurídicos no muestran un desarrollo 
sostenido. Esta dificultad surge por la aplicación casi anárquica de estas leyes y la escasez 
de conciencia tributaria también se puede dar a causa de una administración deficiente. 
Muchos años después del hecho hubo reacciones sobre estos incentivos tributarios ya que 
estaba en duda que los beneficios que se otorgaban subsanarían a los costos ocasionados en 
el estado Latinoamericano. Puesto que el estado estaba perdiendo gran parte de lo que 
eventualmente recaudaba para lograr los objetivos planteados. Durante décadas han existido 
ciertos debates sobre si los incentivos serian un beneficio o una gran pérdida para el estado. 
Según la visión tradicional de la elite política latinoamericana los incentivos siempre han 
dado resultados positivos, sin importar su efectividad o costo. Surgió también el debate 
político, originando dos teorías por un lado la teoría de cómo se comporta la inversión (costo 
del capital) que legitimaban conceptualmente su implementación y por otro, los intereses de 








Basallo (2012) afirma: Son tratamientos distintos que se atribuyen para el apoyo de 
determinadas zonas territoriales de la nación con el propósito de promocionar su progreso 
económico disminuyendo en su integridad o de forma parcial la deducción del impuesto o el 
aplazamiento de la exigibilidad de dicho compromiso. Por ello el significado global del 
beneficio tributario incluye a las exoneraciones, los reintegros tributarios, las rebajas de tasas 
en los principales impuestos. (p.47) 
Duran (2011). Los beneficios tributarios son instrumentos idóneos para impulsar un mayor 
y justo desarrollo social y económico de algunas zonas, como la región de Amazonía peruana 
presentan desventajas para lograr integrarse con el resto del territorio. 
 Carga tributaria 
Castañeda (2017) afirma: Se comprende la palabra carga como una imposición, 
obligación o impuesto, es decir que la tasa impositiva es una obligación del contribuyente 
hacia el estado, por ejemplo, una carga tributaria seria la relación del impuesto a la renta y 
los ingresos percibidos por la empresa y todo aquello sea obligatorio pagar al ente recaudador 
el cual es la SUNAT. Lo que sirve para mejorar la condición social, las estructuras, financiar 
proyectos de investigación y desarrollo, etc. La carga tributaria es exigida para todos 
indistintamente de que clase social o monetaria pertenezcan. (p. 148-149) 
Impuestos  
Cordova (2017) Los impuestos se definen como prestaciones, actualmente en forma 
monetaria entregada a la administración pública las cuales son reclamadas de manera 
coactiva u obligatoria de forma singular con el fin de poder sustentar los gastos públicos. Es 
de carácter coactivo, quiere decir que el contribuyente está en la obligación de pagar y la 
incapacidad de consentir dicho pago ocasiona infringir la ley puesta por el estado. (p. 40) 




Campana (2011) La 27037, fue creada para incitar la inversión pública y privada, con 
el propósito de impulsar en el avance factible y fundamental de la Amazonía. De esta manera 
se realizó una síntesis interesante y menciona que la presente ley está sujeta a ciertas 
especificaciones, las más significativas consignadas son 5% - 10% por Reducción del I.R de 
tercera categoría y Exoneración del IGV por la venta de bienes y servicios. 
 
Requisitos para el goce de beneficios tributarios  
Según Ley N° 27307, presenta los requerimientos para que una organización disfrute 
de los beneficios tributarios en la Amazonia son siguientes según (2007): 
Domicilio Fiscal. 
El domicilio fiscal tiene que encontrarse precisamente en la Amazonía y deberá 
concordar con la localidad fijada como su sede central.  
 
Inscripción en Registros Públicos:  
La persona jurídica tiene que constar registrada obligatoriamente en las Oficinas 
Registrales de la Amazonía.  
 
Activos Fijos. 
En la Amazonía debe encontrarse como mínimo el 70 % (setenta por ciento) de los 
activos fijos de la organización. Dentro de este tanto por ciento debe incorporar la 
totalidad de las herramientas que sirvan para la producción, servicio. 
 
Producción: Toda organización no deberá contar producción fuera de la Amazonía. 
 
Exoneración del IGV 
Carrillo (2018) La exoneración del IGV se da en importación de bienes fuera de la 
región, que realizan las organizaciones situado en la Zona de Amazonía para su utilización 
en la misma, acerca de la ejecución de tales exoneraciones en la actualidad, no existe 





Fernández, S. (2004) la exoneración va a consistir en aquella técnica tributaria que 
tiene efectos tributarios fundamentales como impedir el surgimiento de la obligación o por 
lo consiguiente reduce la cuantía del tributo. (p.7) 
Reducción del Impuesto a la Renta 
Alva (2017) Respecto al Impuesto a la Renta de tercera categoría, la Ley mencionada 
anteriormente fija un 10% (diez por ciento) a los organizaciones situados en la Amazonía 
quienes realizan actividades económicas principalmente, agropecuarias, acuicultura, pesca, 
turismo, así como las actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, 
transformación y comercialización de productos primarios provenientes de las actividades 
mencionadas anteriormente y la transformación forestal, siempre que sean producidas en la 
zona, así como las actividades de extracción forestal (incorporados en el artículo 11.1 de la 
Ley). En forma original, los contribuyentes que se encuentren ubicados en los departamentos 
de Loreto, Madre de Dios y Ucayali se aplicará un 5% (cinco por ciento). (p.355) 
 
Inversión 
Para los autores Barro, R. y Sala, X. (2009) La inversión da referencia a la colocación 
de capital en actividades que pueden ser comerciales o civiles, a fin de lograr conseguir un 
rendimiento económico. Toda persona con liquidez puede invertir y buscar con esto alcanzar 
ganancias mayores a largo plazo. Son los activos relacionados con el dinero destinados a la 
reposición y expansión del capital fijo, así como el incremento y existencias durante un 
periodo determinado, cuando aludimos a recursos monetarios, se trata del ahorro que se 
logrado. Reponer capital implica con lleva a renovar aquellos equipos obsoletos. (p. 653) 
 
Innovación y tecnología 
Barro, R. y Sala, X. (2009) nos explican lo siguiente: Es aquella asociación entre las 
oportunidades del mercado y el conocimiento básico de la organización y sus capacidades 
de demostración, esto incluye la elaboración, mejora y lanzamiento de un nuevo producto, 
proceso o servicio y las variaciones positivas tecnológicas significativas de los mismo, 





Reintegro tributario  
Alva (2013) Es el reembolso realizado por Estado del IGV cancelado en 
adquisiciones realizadas por los comerciantes de la Región Selva, a sujetos afectos al igv del 
resto de la nación. Teniendo como propósito la restitución del crédito que se utilizó en un 
momento específico, se transfiere al fisco mediante la figura de la reposición, de tal sentido 




Gómez, (2015) Consiste en legalizar todas aquellas operaciones que excedan el 
monto límite permitido y ordenar mediante medios legales que faciliten identificación de su 
origen y destino, permitiendo a la administración tributaria desplegar sus facultades de 
fiscalización para combatir la evasión tributaria, lavado de activos y otros delitos. Podríamos 
afirmar que la bancarización tiene entre sus cometidos fundamentales la batalla contra la 
evasión fiscal y la formalización de la economía de la nación mediante diferentes 
herramientas o instrumentos financieros. (p. 20) 
Teorías relacionadas al tema de la segunda variable 
Teoría, moda y formalización de la simplificación de trámites 
Arruñada, B. (2007) afirma: 
 En estos tiempos las propuestas se han duplicado ya que aspiran simplificar los 
trámites fundamentales para logar la formalización de organizaciones, siguientes las pautas 
delimitadas por los estudios de Hernando de Soto (1986, 2000) y Djankov et al. (2002), y 
los antecedentes Doing Business publicados desde el año 2004 por el Banco Mundial. 
Básicamente, esta obra sostiene, los legisladores y burócratas reglamentan la formalización 
de las empresas con la finalidad de “captar” rentas para sus propios beneficios, la 
formalización representa el uso de normas y reglamentos en la organización, se manifiesta 
naturalmente cuando las empresas se engrandecen, ya sea por la gerencia o por las 
condiciones del contexto. 
En suma, la formalización es un procedimiento organizacional que ordena como, cuando y 




de estas, dentro de los criterios establecidos por el estado y que su principal fin es desarrollar 
actividades de todo tipo. Además, de otorga beneficios como estar registrados legalmente, 
marca, el acceso a préstamos con entidades financieras, expansión de mercados nacionales 
y extranjeros, asociarse a otras empresas más grandes, otorgar y acceder a comprobantes y 
las participaciones en las licitaciones por parte del estado.  
 
Formalización de empresas. 
Cárdenas (2011) La formalidad a la que se da referencia, es el requisito de validez de 
un hecho jurídico, también se menciona como acatamiento de determinados requisitos bajo 
una ley específica ya establecida, de esa manera un negocio pueda constituir y continuar con 
el desarrollo de una actividad económica y así se considere formal y no continúen en la 
clandestinidad. (p. 17) 
 
Economía Formal 
Ruiz de Castilla (2017) Son actividades lucrativas reguladas por el estado que tienen 
que estar debidamente inscritas ante las autoridades fiscales, reportando su situación 
económica del mes por medio de la cancelación de impuestos, de esa manera la 
administración tributaria estará al tanto de los ingresos, gastos, costos, proveedores sin 
distinción de tipo de contribuyente y/o régimen tributario. (p. 13)  
 
Constitución de empresas 
Según Escalante (2016) La normativa reinante que faculta a las personas ejecutar 
labores empresariales de manera unipersonal o en sociedad. Del mismo modo, se puede 
constituir un negocio como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, o como uno 
de los tipos societarios establecidas en la Ley general de Sociedades (Sociedad Anónima de 
Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Anónima Abierta, etc.). 
(p. 5-6) 






Escalante (2016) Se refiere a las autorizaciones que conceden las municipalidades 
para la realización de actividades empresariales ya se comercial, industrial, etc. en su 
localidad independientemente del tipo de contribuyente. (p.25) 
Escalante (2016) Define que: La autorización de funcionamiento se concede por las 
municipalidades donde se encontrarán las instalaciones del negocio, se cobra un porcentaje 
según el giro del negocio y el área que ocupará. (p.26) 
 
Obligaciones Laborales 
Según Escalante C. (2016) Al ejecutarse una actividad empresarial según el tipo de 
contribuyente, se tendrá uno o más colaboradores, siendo así la organización tendrá 
obligaciones laborales; como el pago de salarios, entre de gratificaciones, vacaciones u otros 
derechos como empleador. Se tendrá que cumplir con enviar la información correspondiente 
a la Administración tributaria y efectuar los pagos. (p.20) 
Planilla Electrónica 
Tiene el fin de garantizar de manera ordenada el correcto envío de la información, 
así como para facilitar el cumplimiento de estas, es una plataforma informativa 
admitido por SUNAT para llevar a cabo declaración obligatoria de la Planilla de 
Pagos mensual PLAME, tomando en cuenta la información estipulada en el T-
REGISTRO. Existiendo regímenes laborales como especial y general. 
 
Obligaciones tributarias 
Lujan R y Condori G. (2006) La obligación tributaria es la conexión entre 
contribuyente y el estado fundamentado por una ley, cuyo propósito es la facilitar el 
acatamiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. El comienzo de la 
obligación tributarita se produce cuando se efectúa el hecho imponible es decir nace con la 
realización del hecho acontecido según descrito en la norma. 
Effio y Aguilar (2008) mencionan que: Conocer nuestros derechos y obligaciones es 
muy esencial para enfrentar un proceso de fiscalización  tributaria. Ello resulta de 




aspectos que debemos cumplir, con relación a la actuación de la Administración Tributaria 
(p.10-12). 
Obligaciones formales 
Chavez (2017) Son obligaciones que nacen de una relación entre el sujeto activo y 
sujeto pasivo, se detalla como obligación formal el determinar y declarar cada tributo, emitir 
comprobantes, registrar sus operaciones, etc. Debe notarse que también hay la 
Administración Tributaria tiene obligaciones asumidas una responsabilidad con el propósito 
propiciar el acatamiento de las obligaciones del contribuyente. (p. 47) 
Obligaciones sustanciales 
Chavez (2017) Es generada por la aplicación del hecho generador del impuesto, se 
establece una conexión jurídica en virtud del cual el sujeto activo que está facultado para la 
exigencia al sujeto pasivo la cancelación de la obligación. En resumen, obligaciones 
sustanciales se basan en la cancelación oportuna de los impuestos, cancelar y/o depositar 
oportunamente las retenciones, percepciones y detracciones. (p. 47) 
Desarrollo económico  
Zuluaga (2010) define: Como la capacidad de realizar y conseguir riqueza esto se de 
manera individual o empresarial como también aplicado a países, regiones o departamentos 
en cualquier condición el avance está ligado al sustento y la expansión económica de modo 
tal que respalde el bienestar y satisfaga las necesidades. (p. 35) 
Cultura tributaria 
Chavez (2017) detallan que: Es un comportamiento manifestada en la obediencia 
constante de los deberes tributarios con base al conocimiento, respeto a la ley, la convicción 
y aseveración de la ética personal, compromiso ciudadano y solidaridad social de todos. La 
cultura tributaria es indispensable para fortalecer el sistema tributario y cuenta con el 
designio fundamental, instaurar una política de recaudación fiscal para el gasto público y 
provisión de bienes colectivos, buscando compensar las necesidades sociales, garantizar la 







Flores (2012) La Auditoria Tributaria es una inspección crítica y metódico, a través 
de la utilización de técnicas y procedimientos dedicados supervisar el acatamiento de 
obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes con el fin identificar la existencia 
de alguna inconsistencia. (p.7) 
  La auditoría tributaria es un sistema por el cual se va a realizar una inspección a las 
entidades tiene la intención de comprobar el acatamiento de las obligaciones, como 
menciona Del buey (2003) La auditoría fiscal es el proceso sistemático que permite obtener 
justificación de los actos y acontecimientos de carácter tributario, esto implica confirmar la 
razonabilidad con que la entidad ha contabilizado las operaciones. (p.35) 
 
Objetivos de Auditoría Tributaria 
La auditoría Tributaria es una evaluación realizada por una persona capacitada con 
el fin de determinar ciertas inconsistencias en la contabilidad de una empresa por lo 
que Flores (2012) menciona que deben cumplir con los siguientes objetivos: 
Determinar que los contribuyentes presenten sus declaraciones juradas con veracidad 
y claridad, sin cometer omisiones. 
Verificar que todas las transacciones económicas efectuadas por la entidad se 
encuentren anotadas en los registros contables y que cuenten con su respectiva 
documentación sustitutoria para validar la operación. (p.8) 
Financiamiento bancario 
Alva y García (2011) Es el mecanismo, por medio del cual los empresarios 
establecidos formalmente podrán alcanzar a fuentes de financiamiento de entidades 
bancarias. A través de ello las organizaciones pueden sostener una economía equilibrada, 
idear a futuro y extenderse en el caso que no se cuente con la suficiente liquidez. Sin 
embargo, antes de aceptar a un canal de financiamiento, es indispensable que el apoderado 
evalué hasta qué punto está apto a endeudarse del mismo modo es primordial que conozca 








Para Rodríguez (2016) La recolección tributaria es la cuota de efectivo legalmente 
liquidada que se conduce al estado y de esta manera se logre cubrir los gastos, siendo su 
acatamiento exigido coactivamente, a través de esto se busca orientar la economía. La 
recaudación tributaria es un procedimiento mediante el cual los especialistas en gastos 
cobran a los ciudadanos todo tipo de impuestos, derechos, y contribuciones fijado por las 
leyes. (p. 29) 
 
1.4. Marco Conceptual 
 
a) Base Imponible: Es la iniciación de la exigencia tributaria, decir el monto al cual se 
aplicará el porcentaje del impuesto. (Moya, 2003, p.191). 
 
b) Comprobantes de Pagos: Son documentos que deberán ser emitidos de manera 
oportuna en el caso de transferencia de bienes y en la prestación de servicios 
(Aguilar,2009, p.122). 
 
c) Declaración tributaria: Expresión de hechos, manifestados a la SUNAT en la forma 
y lugar establecidos explícitamente por ley. (Artículo 88º del Código Tributario).  
 
d) Impuesto: Es el tributo cuya cancelación se realiza al Estado para soportar gastos 
públicos. Tal es el caso del Impuesto a la Renta o Impuesto General a las Ventas.  
(Segovia, 2008, p. 129). 
 
e) Impuesto General a las Ventas: Constituye al consumo que se caracteriza por su 
generalidad pues afecta a todas las mercaderías o bienes producidos o a una parte 
considerable de ellos, así como a los servicios. (Lujan R y Condori G, 2006, p. 227) 
 
f) Impuesto a la renta: Es el impuesto que calcula a la renta o ganancia que se ha 
producido a partir de una inversión o de la rentabilidad de cierto capital. (Apaza, 





g) Conciencia tributaria: Es “El querer y poder de pagar impuestos” refiriéndose al 
comportamiento de las personas, es decir a los aspectos que uno tiene como 
principios, valores, ética y que motivan a contribuir y así poder reducir las 
contingencias tributarias (Bravo, 2010, p. 29). 
 
h) El deudor tributario: Es el individuo obligado al acatamiento a la prestación 
tributarias es decir el contribuyente. (Artículo 7º del código tributario) 
 
i) El acreedor tributario: Es aquel ente que a su favor se realizara la prestación tributaria 




1.5.  Formulación del problema 
 
1.5.1.  Problema general 
¿De qué manera los beneficios tributarios influyen en la formalización de las 
empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018? 
 
1.5.2. Problemas específicos 
 
¿De qué manera los beneficios tributarios influyen en la economía formal de las 
empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018? 
 
¿De qué manera los beneficios tributarios influyen en el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018? 
 
¿De qué manera los beneficios tributarios influyen en el desarrollo económico de las 
empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018? 
 
¿De qué manera la carga tributaria influye en la formalización de empresas 





¿De qué manera la formalización de empresas influye en la ley de Promoción de la 
inversión en la Amazonia de las empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018? 
 
¿De qué manera la formalización de empresas influye en la inversión de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, año 2018? 
 
 
1.6. Justificación del estudio 
  Justificación Teórica. 
Se pretende concientizar y promulgar sobre los beneficios tributarios en la Amazonia que 
brinda el estado para mejorar el desempeño comercial y de esa manera se generara mayor 
inversión, permitiendo el desarrollo económico y social.  
 
 Justificación Práctica. 
Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta, ya que servirá como 
fuente para seguir con la política de las exoneraciones en el departamento de Amazonas así 
mismo, será referente para otras investigaciones similares que deseen profundizar el alcance 
de la ley y conocer más de los beneficios existentes.   
 
 Justificación Metodológica 
Lo que se espera de la investigación, es brindar aportes sumamente importantes que permitan 
demostrar si efectivamente los beneficios tributarios influyen en la formalización de 





1.7.1. Hipótesis general 
 
Los beneficios tributarios influyen en la formalización de las empresas comerciales 






1.7.2. Hipótesis Específicas 
 
Los beneficios tributarios influyen significativamente en la economía formal de las 
empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 
Los beneficios tributarios influyen significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 
Los beneficios tributarios influyen significativamente en el desarrollo económico de 
las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 
La carga tributaria influye en la formalización de empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018 
 
La formalización de empresas influye significativamente en la ley de Promoción de 
la inversión en la Amazonia de las empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018 
 
La formalización de empresas influye significativamente en la inversión de las 





1.8.1.  Objetivo general 
 
Determinar si los beneficios tributarios influyen en la formalización de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 
1.8.2.  Objetivos Específicos 
 
Determinar si los beneficios tributarios influyen significativamente en la economía 





Determinar si los beneficios tributarios influyen significativamente en el 
cumplimiento de las obligaciones de las empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018. 
 
Determinar si los beneficios tributarios influyen significativamente en el desarrollo 
económico de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. 
 
Determinar si la carga tributaria influye en la formalización de empresas comerciales 
del departamento de Amazonas, año 2018. 
 
Determinar si la formalización de empresas influye significativamente en la ley de 
Promoción de la inversión en la Amazonia de las empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018. 
 
Determinar si la formalización de empresas influye significativamente en la 







































2.1. Diseño de Investigación 
Diseño investigación presenta el diseño no experimental de corte transversal. 
Palella y Martins (2010) indica que: 
Acerca del diseño no experimental es aquel que se va realizar sin ajustar ninguna variable, 
por esta razón los hechos se van a estudiar del mismo modo se presentan en su contexto 
actual y real en un tiempo específico o no. En este diseño no se construira una situación 
particular si no que se observa las distintas circunstancias. (p.87) 
 
Hernández (2010) sostiene lo siguiente:  
Sobre los diseños de investigación transversal o transeccional se recopila información en un 
determinado tiempo. Su intención es detallar las variables y estudiar su incidencia en un 
periodo específico. (p. 151). 
  
Sampieri (2010), sostiene lo siguiente: 
El nivel de investigación, explicativo proporcionan un sentido al entendimiento del 
fenómeno da referencia e indaga las razones o motivos que provocado ciertos fenómenos. 
Su finalidad es manifestar el porqué de lo sucedido. Es decir, Los estudios explicativos se 
orientan a establecer las causas que originan un fenómeno y en qué condiciones se da éste, 
o por las variables están relacionadas. (p.84) 
 
Tipo de estudio es de la presente investigación es aplicada 
Para Supo (2017), sostiene: 
La investigación aplicada está basada en resolver problemas prácticos. De esta manera se 
genera aportes desde la perspectiva teórica. La aplicación del conocimiento en base a ello 







2.2. Variables y Operacionalización 
 
2.2.1.  Variable 1: Beneficios tributarios 
 
 Aguilar (2012) Son mecanismos que reducen o eliminan la carga tributaria, 
que concede el estado. Los beneficios tributarios son establecidos por la Ley de 
Promoción de la inversión en la Amazonía 27037, permitiendo el desarrollo del país 
consiguiendo objetivos económicos y estableciendo las condiciones para la 
inversión. (p. 81) 
 
Dimensiones 
1. Carga tributaria 





c) Exoneración del IGV 
d) Reducción del IR 
e) Innovación y tecnología 













2.2.2. Variable 2: Formalización de empresas 
 
 Arruñada (2010) Es el proceso que se lleva a cabo para incorporarse a la 
economía formal. Una empresa legalizada muestra identidad y seriedad al momento 
de hacer negocios; así como también refleja responsabilidad y cumplimiento de sus 
obligaciones, la mejora de las condiciones de trabajo por consecuencia se incrementa 
fiscales, permitiendo el desarrollo económico. (p. 142). 
 
Dimensiones 
1. Economía formal 
2. Cumplimiento de obligaciones 
3. Desarrollo económico  
Indicadores 
a) Constitución de empresa 
b) Obligaciones municipales 
c) Obligaciones laborales  
d) Obligaciones tributarias  
e) Obligaciones formales  
f) Obligaciones sustanciales 
g) Cultura tributaria 
h) Auditoria tributaria 
i) Financiamiento 




CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU INFLUENCIA EN LA FORMALIZACION DE LAS EMPRESAS COMERCIALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, AÑO 2018. 
HIPOTESIS 
GENERAL. 
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Son mecanismos que reducen o 
eliminan la carga tributaria, que 
concede el estado. Los beneficios 
tributarios son establecidos por la Ley 
de Promoción de la inversión en la 
Amazonía 27037, permitiendo el 
desarrollo del país consiguiendo 
objetivos económicos y estableciendo 
las condiciones para la inversión. 
(Aguilar, H. 2012, pág. 81) 
 
Beneficios tributarios 
constituyen incentivos que 
son otorgados por el Estado 
como una herramienta para 
las empresas para disminuir 
su carga tributaria y generar 
mayor utilidad y de esa 
manera se fomenta la 
inversión. 
Carga tributaria Impuestos 
 
Ley de Promoción 
de la inversión en la 
Amazonia 27037 
Requisitos 
Exoneración del I.G.V. 
Reducción del I.R 
 
Inversión 











Es el proceso que se lleva a cabo para 
incorporarse a la economía formal. Una 
empresa legalizada muestra identidad y 
seriedad al momento de hacer negocios; 
así como también refleja 
responsabilidad y cumplimiento de sus 
obligaciones, la mejora de las 
condiciones de trabajo por consecuencia 
se incrementa fiscales, permitiendo el 
desarrollo económico. (Arruñada, B. 
2010, pág. 142) 
 
 
La formalización es una 
gestión empresarial muy 
importante para los negocios 
generando así un incremento 
notable en sus ingresos y 
permitiendo contribuir con la 
recaudación tributaria. 




















2.3. Población y muestra 
 
Población 
La población es aquella totalidad de elementos, se debe cuantificar para un 
determinado estudio y está integrado por N elementos que presentan de una determinada 
característica. (Según Tamayo, 2012, p.180) 
 
Para la presente investigación se precisó que la población está conformada por 26 empresas 
del departamento de Amazonas - Chachapoyas, con el fin de determinar la muestra, se 
considera de 2 colaboradores de las áreas de Gerencia General, Contables y Administrativas 




En esencia la muestra es aquel subgrupo de la población. Se dice que es un 
subconjunto de elementos establecido por sus características específicas. que pertenecen que 
pertenecen a un total. (Hernandez, Fernandez y Baptista 2010, p.175) 
 
La muestra de este estudio tendrá que ser representativa y estará conformada por todos los 
colaboradores de las áreas como Gerencia General, Contabilidad y Administración de las 
empresas comerciales relacionados con los temas contables y/o tributarios, siendo la técnica 
de muestreo probabilística porque se considera que se cumplan características similares.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Encuesta 
Es una técnica través de la cual se utilizará un cuestionario estructurado por preguntas 
y/o afirmaciones, permitiendo obtener información sobre una población a partir de una 






Un cuestionario es el instrumento en el cual se listan un conjunto de preguntas con 
respecto a las variables y servirá para la recopilación de datos. (Hernández, Fernández y 
Baptista ,2014, p. 217) 
El cuestionario es el instrumento que vamos a usar para la recolección de datos y poder medir 
la relación entre las variables estudiadas: beneficios tributarios y su influencia en la 
formalización de las empresas. El proceso de recopilación de datos y toda la información 
obtenida mediante el cuestionario este debe de contar con Validez y Confiabilidad. 
 
Validez 
La validez del contenido se obtiene a través de las perspectivas de los expertos al 
corroborar que las dimensiones medidas por el instrumento sean las más representativas de 
las variables que se pretende medir. Por consiguiente, se entiende que es la posibilidad de 
que un método de investigación logre de responder a las interrogantes formuladas. 
(Hernández, Fernández y Baptista,2006, p. 152) 
 
Confiabilidad 
Para brindar confiabilidad al instrumento de medición designa la exactitud de la 
ejecución constante al mismo sujeto u objeto, produzca iguales resultados. (Corral, 2009, p. 
230). Se somete a la técnica de dos mitades de Guttman este es un índice superior a 0,8, el 
cual sirve para comprobar que el instrumento que se evaluara no contenga información 
defectuosa, con el fin de no llegar a conclusiones erradas.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos de análisis de datos recolectados se utilizarán en el presente trabajo 
través de la ejecución del programa Statistical Package for the Social Sciences o también 
conocido como Paquete Estadístico para las ciencias Sociales (SPSS) es un programa diverso 
y amplio de análisis estadístico y gestión de información, genera comprensibles gráficos de 
distribuciones y estadísticos descriptivos de las encuestas realizadas a los trabajadores de 





2.6. Aspectos éticos 
Los principios éticos son los primordiales para el desarrollo del mismo, en la base 
teórica, metodología, conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta la veracidad 
obtenida por los resultados. De la misma manera se han respetado los derechos del Autor 
citando cada uno de ellos cumpliendo con las exigencias de una investigación. (el autor) 
Al realizas la presente investigación, se cuenta con los siguientes principios: 
 Código de ética: 
El investigador actúa con honestidad y buena fe mantenimiento su capacidad profesional, 
aplicando las normas en todo acto.  
 Confidencialidad: 
Se respalda el acceso a la información sólo para aquellas personas autorizada. Es decir, 
mantendremos en reserva los datos de los comerciantes que han sido parte de la 
investigación. 
 Credibilidad: 
Proximidad de la conclusión o resultados de la investigación anverso al fenómeno revisado. 
 Originalidad:  
Hace referencia a citar variedad de recursos bibliográficos de la información que se está 
ofreciendo con el fin de evidenciar la no existencia de plagio intelectual. 
 Objetividad: 
La información realizada parte de un conocimiento basada en datos reales, además se dará a 
conocer el análisis de la situación con global imparcialidad. 
 Relevancia: 
Evaluación del logro de objetivos planteados y de este modo identificar si se obtuvo un mejor 
























3.1. Resultado de fiabilidad 
 
Tabla N° 1 Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
Fuente: Cuestionario. 
 El instrumento empleado está comprendido por 22 ítems por ambas variables 
investigadas con una muestra de 52 personas dentro de las empresas constructoras, donde se 
empleó el software estadístico SPSS versión 25. 
Tabla N° 2 Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,806 
N de elementos 11a 
Parte 2 Valor ,816 
N de elementos 11b 
N total de elementos 22 
Correlación entre formularios ,990 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,995 
Longitud desigual ,995 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,995 
Fuente: Cuestionario. 
 En la prueba de validez del instrumento de la investigación fue validado a través de 
método de dos mitades de Guttman, obteniendo como resultados en todas las pruebas 
mayores a 0.8 para las variables beneficios tributarios y formalización de empresas, en lo 
que respecta a la prueba de Alfa de Cronbach el resultado tanto para la primera variable 
beneficios tributarios es de 0.806 y para las que corresponden a la segunda variable 
formalización de empresas 0.816;  además de las demás pruebas de correlación y coeficientes 




3.2. Resultado de Tabla de frecuencia 
 
Tabla N° 3 Es indispensable conocer el porcentaje de impuesto a la renta aplicado a las 
empresas según su régimen 
 





Válido Indiferente 8 15,4 15,4 15,4 
De acuerdo 12 23,1 23,1 38,5 
Totalmente de acuerdo 32 61,5 61,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 Los resultados demuestran que la mayor parte de los colaboradores encuestados, nos 
indican que están totalmente de acuerdo en conocer el porcentaje de pago a cuenta que se 
realiza mensualmente según cada régimen tributario acogido, llevando así un mejor control 
de su salidas e ingresos de dinero. Por otro lado, la minoría de los encuestados se les es 
diferente conocer el porcentaje de impuesto a la renta, ya que solo quiero cumplir con el 
pago de sus impuestos evitando así las multas. 
 Fuente: Cuestionario. 
Figura N° 1. Es indispensable conocer el porcentaje de impuesto a la renta aplicado a las 




Tabla N° 4. Se respeta los beneficios tributarios que gozan las empresas de la amazonia 











Indiferente 9 17,3 17,3 17,3  
De acuerdo 13 25,0 25,0 42,3  
Totalmente de acuerdo 30 57,7 57,7 100,0  





 En el cuestionario realizado al personal de las empresas comerciales, la mayoría 
menciono que están totalmente de acuerdo que las empresas respeten los beneficios 
tributarios ya que ellos permiten aliviar la carga tributaria a determinados sectores, o 
regiones con la finalidad de incentivar las inversiones. Y por otra parte una minoría, no tiene 
conocimiento exacto de lo que se quiere lograr con dichos beneficios, lo que este grupo 
reducido menciono es que necesitan es mayor orientación sobre este tema. 
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 5. Se cumple con los requisitos para acogerse a los beneficios tributarios 










Indiferente 4 7,7 7,7 7,7 
De acuerdo 12 23,1 23,1 30,8 
Totalmente de acuerdo 36 69,2 69,2 100,0 




 La mayor parte de los encuestados mencionaron que es indispensable conocer los 
cuales son los requisitos para acogerse a los beneficios tributarios esto se ve relejado en una 
mayoría quienes mencionaron que si cumplen dichos requisitos resaltando que son muy 
importantes sobre todo el requisito de constitución e inscripción en el departamento sujeto a 
beneficios.  Y por otra parte una minoría no conoce con exactitud dichos requisitos y no 
están al tanto del cumplimiento de estos.  
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 6. La exoneración del IGV, ha generado el crecimiento de los ingresos de su 
empresa 





Válido De acuerdo 22 42,3 42,3 42,3 
Totalmente de acuerdo 30 57,7 57,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 Los encuestados mencionaron estar totalmente de acuerdo y comentaron que con las 
exoneraciones se impide el surgimiento de la obligación tributaria, para los que encuentran 
exonerados del IGV de la importación de bienes que van utilizados dentro de la región, 
permitiéndoles así un crecimiento económico a su empresa, siendo estos beneficios 
utilizados para mejoras internas. Y de la misma manera otro grupo está de acuerdo con el 
crecimiento de los ingresos para su empresa.  
 Fuente: Cuestionario. 





Tabla N° 7. Las exoneraciones del IGV en la amazonia, han incentivado el crecimiento de 
la inversión en su empresa 





Válido De acuerdo 31 59,6 59,6 59,6 
Totalmente de acuerdo 21 40,4 40,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 La mayor parte de los encuestados reflejan estar de totalmente de acuerdo que las 
exoneraciones sirven para atraer inversión, fomentar el desarrollo de determinadas industrias 
y de la ciudad que se encuentran. Permitiéndoles así un crecimiento económico a su empresa. 
Y de la misma manera otro grupo manifestó estar totalmente de acuerdo que la exoneración 
del IGV es una herramienta para fomentar la inversión 
 Fuente: Cuestionario. 
Figura N°5 Las exoneraciones del IGV en la amazonia, han incentivado el crecimiento de 




Tabla N° 8. Se considera a la reducción del I.R como beneficio tributario 





Válido Indiferente 6 11,5 11,5 11,5 
De acuerdo 17 32,7 32,7 44,2 
Totalmente de acuerdo 29 55,8 55,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 La mayoría del personal encuestado comentaron estar totalmente de acuerdo que, con 
las reducciones del impuesto a la renta anual, que eso les permita hacer un ahorro para seguir 
tributando y cumpliendo con los pagos a cuenta según el régimen que se encuentre acogido 
la empresa y por otro lado los encuestados mencionaron que no tienen conocimiento con 
exactitud sobre esta reducción. 
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 9. Los beneficios tributarios son aplicados para innovación y tecnología en la 
empresa 





Válido De acuerdo 12 23,1 23,1 23,1 
Totalmente de acuerdo 40 76,9 76,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 En el cuestionario realizado al personal en cuestión, dan a referencia que 
efectivamente los beneficios tributarios contribuyen a tener un ahorro de dinero para el 
crecimiento interno de la empresa, esto lleva a la actualización de sistemas, mejor 
infraestructura, de la misma manera coincidieron estar de acuerdo con la contribución que 
hacen los beneficios tributarios a realizar mejoras según lo que se necesite. 
 Fuente: Cuestionario. 





Tabla N° 10. Se debe utilizar el reintegro tributario para fomentar la inversión 





Válido De acuerdo 14 26,9 26,9 26,9 
Totalmente de acuerdo 38 73,1 73,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 La mayor parte de los encuestados, nos dicen que están totalmente de acuerdo que el 
dinero devuelto del IGV por compras realizadas fuera del departamento acogido a los 
beneficios, en pocas palabras llamado reintegro tributario, sirve para la inversión y la 
ampliación de mercado, generando mayores ganancias, de la misma manera están de acuerdo 
que aquel dinero devuelto por el estado permitirá para continuar con el desarrollo comercial 
fomentado la inversión.  
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 11. El reintegro tributario tiene que estar justificado y respaldado por la 
bancarización 





Válido En desacuerdo 2 3,8 3,8 3,8 
Indiferente 6 11,5 11,5 15,4 
De acuerdo 9 17,3 17,3 32,7 
Totalmente de acuerdo 35 67,3 67,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 La mayor parte de trabajadores nos dice que está totalmente de acuerdo que el dinero 
obtenido por la devolución realizada por el estado del IGV pagado en las compras que 
realizan las empresas afectas del resto del país, tiene que estar justificado por la 
bancarización o con algún sustento que respaldé dicha transacción y comprobantes de pago, 
un grupo reducido se le hace indiferente este tema ya que no consideran importante mantener 
un respaldo de cada compra y venta, por otro lado un grupo mucho más reducido de 
encuestados están en desacuerdo porque no tiene conocimientos ni un orden adecuado en su 
contabilidad. 
 Fuente: Cuestionario. 





Tabla N° 12.  La simplificación de procedimientos en la constitución de empresas fomenta 
la formalización  





Válido De acuerdo 13 25,0 25,0 25,0 
Totalmente de acuerdo 39 75,0 75,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 La mayor parte de los encuestados sostuvieron que facilitar los procedimientos para 
la constitución de nuevas empresas sería de gran ayuda, ya que muchos de ellos no tienen 
tiempo para realizar trámites ni el conocimiento para hacerlos, Los trabajadores encuestados 
coincidieron en que deberían pensar un poco más en el empresario y realizar mejoras en 
atención al cliente de las instituciones tanto como SUNARP y SUNAT.  
 Fuente: Cuestionario. 





Tabla N° 13. Las obligaciones municipales son parte de la formalización de empresas 





Válido De acuerdo 20 38,5 38,5 38,5 
Totalmente de acuerdo 32 61,5 61,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
 La mayoría de los encuestados de las empresas comerciales, coincidieron que pedir 
licencia municipal, significa pedir permiso la municipalidad para que la empresa pueda 
realizar sus operaciones necesarias como negocio, del mismo modo otro grupo de los 
encuestados mencionaron estar totalmente de acuerdo con el cumplimiento de obligaciones 
municipales ya que garantizará la legalidad y seguridad del negocio. 
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 14. ítem 12 Las obligaciones laborales son parte de la formalización de empresas 





Válido Indiferente 7 13,5 13,5 13,5 
De acuerdo 12 23,1 23,1 36,5 
Totalmente de acuerdo 33 63,5 63,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
La mayor parte de los encuestados, están totalmente de acuerdo en que las obligaciones 
laborales son parte de la formalización de empresas y es de suma importancia para los 
trabajadores, del mismo modo están de acuerdo y sostienen que tener un seguro de salud es 
importante de existir algún inconveniente con los trabajadores o familia, ya que un teniendo 
al trabajador comentó y sobre todo respetando sus horas de trabajo y vacaciones. Por otro 
lado, mencionan que es indiferente el tema de las obligaciones laborales, ya que consideran 
que no es necesario tener trabajadores en planilla  
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 15. La declaración y pago de la planilla electrónica es un complemento de la 
formalización de empresas 





Válido Indiferente 8 15,4 15,4 15,4 
De acuerdo 13 25,0 25,0 40,4 
Totalmente de acuerdo 31 59,6 59,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Como resultado a la encuesta, la mayoría manifiesto estar totalmente de acuerdo en que la 
declaración y pago de la planilla es importante, porque es un deber no una obligación cumplir 
con los trabajadores, también existen un grupo estar de acuerdo y sostienen que cumplir con 
el pago de seguro de salud, la presentación del PLAME dentro de su fecha. Por otra parte, la 
minoría mencionaron que el tema de las obligaciones laborales, ya que consideran dichos 
pagos en un segundo plano, mencionan que tiene otras prioridades.  
 Fuente: Cuestionario. 





Tabla N° 16. Las obligaciones tributarias son parte de formalización de empresas 





Válido Indiferente 4 7,7 7,7 7,7 
De acuerdo 12 23,1 23,1 30,8 
Totalmente de acuerdo 36 69,2 69,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Como resultado a la encuesta, la mayoría manifiesto estar totalmente de acuerdo que las 
obligaciones tributarias forman parte de la formalización de empresas, ya que permite emitir 
comprobantes de pago, realizar declaraciones de impuestos y sobre todo llevando un mejor 
control de la empresa de un punto de vista tributario, el estado está obligado a solicitar el 
cumplimiento de las obligaciones. Por otra parte, una minoría manifestaron que es 
indiferente debido a que consideran que lo recaudado por Sunat no es correctamente 
utilizado y consideran que es mejor no hacer pagos. 
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 17. La declaración y pago de IGV – IR son complementos de la formalización de 
empresas 





Válido De acuerdo 22 42,3 42,3 42,3 
Totalmente de acuerdo 30 57,7 57,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
A través del cuestionario realizado, se consideró que están totalmente de acuerdo 
coincidiendo estar de acuerdo en el cumplimiento de pago de impuestos ya que estos forman 
parte de la formalización de empresas, ya que así se incorporan a la economía formal 
contribuyendo con el estado y poco a poco logrando un mejor país. 
 Fuente: Cuestionario. 





Tabla N° 18. Se considera importante el cumplimiento las obligaciones sustanciales en la 
empresa 





Válido De acuerdo 31 59,6 59,6 59,6 
Totalmente de acuerdo 21 40,4 40,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Mediante del cuestionario ejecutado a los trabajadores de las empresas comerciales, se 
consideró que están totalmente de acuerdo coincidiendo con un que mencionaron estar de 
acuerdo en el cumplimiento de las obligaciones sustanciales ya que estos forman parte de la 
formalización de empresas, ya que, cumpliendo con dichas obligaciones de tributar, de pagar 
un impuesto dentro de las fechas establecidas. De esa manera se podrá contribuir con el 
estado. 
 Fuente: Cuestionario. 





Tabla N° 19. ítem 17 La cultura tributaria es un factor importante para la formalización de 
empresas 





Válido Indiferente 6 11,5 11,5 11,5 
De acuerdo 17 32,7 32,7 44,2 
Totalmente de acuerdo 29 55,8 55,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Se obtuvo que es indiferente la importancia de pagar impuestos y exigir comprobantes al 
realizar compras o recibir servicios, también mencionaron estar de acuerdo, de la misma 
forma se sostienen que la cultura tributaria es un factor importante para la creación de nuevas 
empresas considerando de suma importancia el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
como contribuyentes para conseguir el bien común. 
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 20. La auditoría tributaria ayuda a la formalización de empresas 





Válido De acuerdo 12 23,1 23,1 23,1 
Totalmente de acuerdo 40 76,9 76,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos, los trabajadores en su mayoría están totalmente de acuerdo 
de la misma manera coincidieron que la auditoría tributaria es aquella supervisión basada en 
técnicas y procedimientos, para constatar el correcto cumplimiento de aquellas obligaciones 
formales y sustanciales que tienen que cumplir los contribuyentes y detectando aquellas 
irregularidades que existen, como el comercio ambulatorio. 
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 21. La auditoría tributaria permite que el contribuyente este enterado de la situación 
su empresa 





Válido De acuerdo 14 26,9 26,9 26,9 
Totalmente de acuerdo 38 73,1 73,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Por el cuestionario ejecutado a los trabajadores en su mayoría están totalmente de acuerdo 
que la aplicación de la auditoria tributaria permitirá verificar con exactitud los pagos, 
declaración y otros temas contables, del mismo modo otro grupo de encuetados mencionaron 
estar de acuerdo que la auditoría tributaria sirve para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y verificación de la situación actual de la empresa. 
 Fuente: Cuestionario. 





Tabla N° 22. La formalización de empresas facilita el acceso al financiamiento 





Válido En desacuerdo 2 3,8 3,8 3,8 
Indiferente 6 11,5 11,5 15,4 
De acuerdo 9 17,3 17,3 32,7 
Totalmente de acuerdo 35 67,3 67,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Mediante el cuestionario ejecutado a los trabajadores mencionaron estar totalmente de 
acuerdo que mediante la formalización permite acceder a créditos bancarios ya que es un 
medio con el que se lograra los objetivos a corto y largo plazo, por otra parte, en una minoría 
los encuestados mencionaron que el financiamiento bancario también se puede realizar sin 
formalizarse como empresa y no es necesario formalizarse y tener una razón social, además 
de ellos es mucho más complicado ya que siendo empresa piden muchos más documentos y 
demoran mucho más tiempo el desembolso.  
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N°23 La formalización de las empresas contribuye a la recaudación tributaria 





Válido De acuerdo 13 25,0 25,0 25,0 
Totalmente de acuerdo 39 75,0 75,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
La mayor parte respondió a la encuesta estar totalmente de acuerdo coincidiendo y del mismo 
modo otro grupo sostiene estar de acuerdo, con que la formalización de empresas contribuye 
con la recaudación tributaria, en este caso poco a poco se obtendrá mejores resultados, ya 
que se impulsará el desarrollo social y económico con la cancelacion de impuestos. 
 Fuente: Cuestionario. 




Tabla N° 24. Considera que la recaudación tributaria es necesaria para el desarrollo 
económico del país 





Válido De acuerdo 20 38,5 38,5 38,5 
Totalmente de acuerdo 32 61,5 61,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según los resultados de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo que la 
recaudación tributaria es necesaria para el desarrollo económico del país y coinciden otra 
parte que indicando estar de acuerdo a través de la exigencia del pago permitirá un mayor 
desarrollo siempre y cuando sea distribuido adecuadamente.   
 Fuente: Cuestionario. 





3.3 Estadísticos descriptivos 




N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación Varianza Asimetría Curtosis 
Estadí
stico Estadístico Estadístico Estadístico 
Desv. 







52 27,00 40,00 36,1538 ,47754 3,44358 11,858 -1,376 ,330 1,134 ,650 
FORMALIZACION_DE
_EMPRESAS 
52 48,00 65,00 59,6923 ,60761 4,38151 19,198 -1,319 ,330 ,857 ,650 
N válido (por lista) 52           
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Se obtuvo como resultado, los estadísticos descriptivos lo siguiente: que la media estadística para la primera Variable es de 36,1538 y para la 
segunda variable es 59,6923. Siendo la asimetría negativa y una curtosis estadística es 1,134 es decir superior a 0, los datos están muy 




3.4 Validación de hipótesis general 
 
Si la Significación asintótica (bilateral) 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), pero si Significación asintótica (bilateral) fuese 
mayor 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y por lo tanto rechaza la hipótesis 
alterna (Ha).  
Donde: 
(Ho) Hipótesis nula  
(Ha) Hipótesis alterna 
 Se acepta que los beneficios tributarios influyen en la formalización de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. 
 Ha = Los beneficios tributarios influyen en la formalización de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. 
 Ho = Los beneficios tributarios no influyen en la formalización de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. 
Tabla N° 26. BENEFICIOS_TRIBUTARIOS*FORMALIZACION_DE_EMPRESAS 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 398,151a 154 ,000 
Razón de verosimilitud 148,875 154 ,601 
Asociación lineal por lineal 42,744 1 ,000 
N de casos válidos 52   
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según los resultados obtenidos en la tabla N°26 El valor calculado de Chi-cuadrado de 
Pearson calculado es de 398,151a, siendo mayor que chi tabla (3,8415), la Significación 
asintótica (bilateral) es tiene que ser menor a ,005 para tomar como válida la hipótesis 
general, siendo mi resultado ,000 entonces rechazamos la hipótesis nula (Ho) y por lo tanto 




Tabla N° 27. Prueba Eta 
Medidas direccionales 
 Valor 









Según lo expuesto en la tabla N° 27, la prueba ETA es de ,962 siendo muy cercana a 1 
determina que entre las variables beneficios tributarios y formalización tienen una 
correlación positiva muy fuerte. de esa manera se le denomina prueba alta, probando el 
propósito de la investigación. 
 
3.4.1 Validación de hipótesis especificas 
 
Hipótesis específica Nº 1 
 Se acepta que los beneficios tributarios influyen significativamente en la economía 
formal de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. 
 Ha = Los beneficios tributarios influyen significativamente en la economía formal de 
las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 Ho = Los beneficios tributarios no influyen significativamente en la economía formal 




Tabla N° 28.  BENEFICIOS_TRIBUTARIOS*ECONOMIA_FORMAL 
 






19,784a 11 ,048 
Razón de verosimilitud 21,619 11 ,027 
Asociación lineal por 
lineal 
3,814 1 ,051 
N de casos válidos 52   
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según lo expuesto en la tabla N° 28, el valor calculado de Chi-cuadrado de Pearson es de 
19,784ª siendo mayor que chi tabla (3,8415), la Significación asintótica (bilateral) es tiene 
que ser menor a ,005 para tomar como válida la hipótesis específica, siendo mi resultado 
,048 entonces rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa.  
Hipótesis específica Nº 2 
 Se acepta que los beneficios tributarios influyen significativamente en el 
cumplimiento de las obligaciones de las empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018. 
 Ha = Los beneficios tributarios influyen significativamente en el cumplimiento de 
las obligaciones de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 Ho = Los beneficios tributarios no influyen significativamente en el cumplimiento 




Tabla N° 29. 
BENEFICIOS_TRIBUTARIOS*CUMPLIMIENTO_DE_OBLIGACIONES 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 196,162 a 77 ,000 
Razón de verosimilitud 112,744 77 ,005 
Asociación lineal por lineal 41,362 1 ,000 
N de casos válidos 52   
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según lo expuesto en la tabla N° 29, el valor calculado de Chi-cuadrado de Pearson es de 
196,162a siendo mayor que chi tabla (3,8415), la Significación asintótica (bilateral) es tiene 
que ser menor a ,005 para tomar como válida la hipótesis específica, siendo mi resultado 
,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y  por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa.  
Hipótesis específica Nº 3 
Se acepta que los beneficios tributarios influyen significativamente en el desarrollo 
económico de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 Ha = Los beneficios tributarios influyen significativamente en el desarrollo 
económico de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 Ho = Los beneficios tributarios no influyen significativamente en el desarrollo 




Tabla N° 30. BENEFICIOS_TRIBUTARIOS*DESARROLLO_ECONOMICO 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 170,538a 77 ,000 
Razón de verosimilitud 91,130 77 ,130 
Asociación lineal por 
lineal 
34,768 1 ,000 
N de casos válidos 52   
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según lo expuesto en la tabla N° 30, el valor calculado de Chi-cuadrado de Pearson es de 
170,538a siendo mayor que chi tabla (3,8415), la Significación asintótica (bilateral) es tiene 
que ser menor a ,005 para tomar como válida la hipótesis específica, siendo mi resultado 
,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa.  
Hipótesis específica Nº 4 
Se acepta que la carga tributaria influye en la formalización de empresas comerciales 
del departamento de Amazonas, año 2018 
 Ha = La carga tributaria influye en la formalización de empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018 
 Ho = La carga tributaria no influye en la formalización de empresas comerciales del 




Tabla N° 31. BENEFICIOS_TRIBUTARIOS*CARGA_TRIBUTARIA 
 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 56,288a 28 ,001 
Razón de verosimilitud 51,128 28 ,005 
Asociación lineal por lineal 22,344 1 ,000 
N de casos válidos 52   
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según lo expuesto en la tabla N° 31, el valor calculado de Chi-cuadrado de Pearson es de 
56,288a siendo mayor mayor que chi tabla (3,8415), la Significación asintótica (bilateral) es 
tiene que ser menor a ,005 para tomar como válida la hipótesis específica, siendo mi 
resultado ,001 entonces rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto aceptamos la hipótesis 
alternativa.  
Hipótesis específica Nº 5 
Se acepta que la formalización de empresas influye significativamente en la ley de 
Promoción de la inversión en la Amazonia de las empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018. 
 Ha = La formalización de empresas influye significativamente en la ley de 
Promoción de la inversión en la Amazonia de las empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018 
 Ho = La formalización de empresas no influye significativamente en la ley de 





Tabla N° 32.  
FORMALIZACION_DE_EMPRESAS*LEY_DE_PROMOCION_DE_INVERSION 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 301,819a 112 ,000 
Razón de verosimilitud 115,626 112 ,388 
Asociación lineal por lineal 39,456 1 ,000 
N de casos válidos 52   
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según lo expuesto en la tabla N° 32, el valor calculado de Chi-cuadrado de Pearson es de 
301,819a siendo mayor que chi tabla (3,8415)., la Significación asintótica (bilateral) es tiene 
que ser menor a ,005 para tomar como válida la hipótesis específica, siendo mi resultado 
,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa.  
Hipótesis específica Nº 6 
Se acepta que la formalización de empresas influye significativamente en la inversión 
de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 Ha = La formalización de empresas influye significativamente en la inversión de las 
empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018 
 Ho = La formalización de empresas no influye significativamente en la inversión de 




Tabla N° 33. FORMALIZACION_DE_EMPRESAS*INVERSION 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 150,595a 56 ,000 
Razón de verosimilitud 94,436 56 ,001 
Asociación lineal por lineal 40,137 1 ,000 
N de casos válidos 52   
Fuente: Cuestionario. 
Interpretación: 
Según lo expuesto en la tabla N° 33, El valor calculado de Chi-cuadrado de Pearson es de 
150,595a siendo mayor que chi tabla (3,8415), la Significación asintótica (bilateral) es tiene 
que ser menor a ,005 para tomar como válida la hipótesis específica, siendo mi resultado 
,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa.  
3.5. Tablas Cruzadas 
 
Tabla N° 34. Tabla cruzada de las variables beneficios tributarios(Agrupada) y 









POCO RAZONABLE Recuento 10 10 
% del total 19,2% 19,2% 
RAZONABLE Recuento 42 42 
% del total 80,8% 80,8% 
Total Recuento 52 52 





Según la tabla 34, da como resultado que la variable beneficios tributarios es poco 
razonable en un 19,2%, razonable en un 80,8%,  
Interpretación: 
El resultado de la tabla 34 mediante la tabulación cruzada de la variable beneficios 
tributarios y formalización de empresas nos dieron como resultado de los 52 datos evaluados, 
los beneficios tributarios son razonable en un 80% cuando la formalización de empresas es 
razonable. 












POCO RAZONABLE Recuento 10 10 
% del total 19,2% 19,2% 
RAZONABLE Recuento 42 42 
% del total 80,8% 80,8% 
Total Recuento 52 52 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
Según la tabla 35, da como resultado que la variable beneficios tributarios es poco 
razonable en un 19,2%, razonable en un 80,8%,  
Interpretación: 
El resultado de la tabla 35 mediante la tabulación cruzada de la variable beneficios 
tributarios y la dimensión economía formal nos dieron como resultado de los 52 datos 




es razonable. Y cuando los beneficios tributarios son poco razonables la economía formal es 
poco razonable. 
Tabla N° 36. Tabla cruzada de las variables beneficios tributarios (Agrupada) * dimensión 












POCO RAZONABLE Recuento 6 4 10 
% del total 11,5% 7,7% 19,2% 
RAZONABLE Recuento 0 42 42 
% del total 0,0% 80,8% 80,8% 
Total Recuento 6 46 52 
% del total 11,5% 88,5% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
Según la tabla 36, da como resultado que la variable beneficios tributarios es poco 
razonable en un 19.5%, razonable en un 80,8%, y la dimensión cumplimiento de 
obligaciones es poco razonable en un 11.5% y razonable en un 88.5%, 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 36 mediante la tabulación cruzada de la variable beneficios 
tributarios y la dimensión cumplimiento de obligaciones nos dieron como resultado de los 
52 datos evaluados, los beneficios tributarios son razonable en un 80,8% cuando el 
cumplimiento de obligaciones es razonable. Y cuando los beneficios tributarios son poco 

















POCO RAZONABLE Recuento 2 8 10 
% del total 3,8% 15,4% 19,2% 
RAZONABLE Recuento 0 42 42 
% del total 0,0% 80,8% 80,8% 
Total Recuento 2 50 52 
% del total 3,8% 96,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
Según la tabla 37, da como resultado que la variable beneficios tributarios es poco 
razonable en un 19.2%, razonable en un 80,8%, y la dimensión desarrollo económico es poco 
razonable en un 3,8% y razonable en un 96.2%, 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 37 mediante la tabulación cruzada de la variable beneficios 
tributarios y la dimensión desarrollo económico nos dieron como resultado de los 52 datos 
evaluados, los beneficios tributarios son razonable en un 80,8% cuando el desarrollo 
económico es razonable. Y cuando los beneficios tributarios son poco razonables el 




Tabla N° 38. Tabla cruzada de las variables formalización de empresas(Agrupada) * 













RAZONABLE Recuento 8 44 52 
% del total 15,4% 84,6% 100,0% 
Total Recuento 8 44 52 
% del total 15,4% 84,6% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
Según la tabla 38, da como resultado que la variable formalización de empresas es 
poco razonable en un 15,4%, razonable en un 84,6%. 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 38 mediante la tabulación cruzada de la variable 
formalización de empresas y la dimensión carga tributaria nos dieron como resultado de los 
52 datos evaluados, la formalización de empresas es razonable en un 84,6% cuando la carga 
tributaria es razonable. Y cuando la formalización de empresas es poco razonable la carga 




Tabla N° 39. Tabla cruzada de las variables formalización de empresas (Agrupada) * 













RAZOBALE Recuento 4 48 52 
% del total 7,7% 92,3% 100,0% 
Total Recuento 4 48 52 
% del total 7,7% 92,3% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
Según la tabla 39, da como resultado que la variable formalización de empresas es 
poco razonable en un 7.7%, razonable en un 92.3%. 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 39 mediante la tabulación cruzada de la variable 
formalización de empresas y la dimensión Ley de promoción de inversión nos dieron como 
resultado de los 52 datos evaluados, la formalización de empresas es razonable en un 92,3% 
cuando la Ley de promoción de inversión es razonable. Y cuando la formalización de 

















RAZONABLE Recuento 2 50 52 
% del total 3,8% 96,2% 100,0% 
Total Recuento 2 50 52 
% del total 3,8% 96,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario. 
Según la tabla 40, da como resultado que la variable formalización de empresas es 
poco razonable en un 3,8%, razonable en un 96,2%. 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 40 mediante la tabulación cruzada de la variable 
formalización de empresas y la dimensión inversión nos dieron como resultado de los 52 
datos evaluados, la formalización de empresas es razonable en un 92,3% cuando la inversión 



























El presente trabajo de investigación realizada tuvo como objetivo principal 
Determinar de qué manera los beneficios tributarios influyen en la formalización de las 
empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. 
En la prueba de validez del instrumento de la investigación fue validado a través de 
método de dos mitades de Guttman, obteniendo como resultados en todas las pruebas 
mayores a ,995 obteniendo como resultados 0.806 y 0.816 para las variables beneficios 
tributarios y formalización de empresa, respectivamente; después de haber realizado una 
encuesta. método de dos mitades de Guttman se usará para determinar el nivel de 
confiabilidad, logrando un nivel de confiabilidad del ,995 siendo un valor óptimo, ya que 
para ser confiable debe aproximarse a 1 y que sus valores sean superiores a 0.8, que 
garantizan la fiabilidad de dicha escala empleada, para lo que Hernández (2014), expone 
que, “Algunos autores consideran que el coeficiente se debe ponderar entre 0.70 y 0.90, para 
que sea considerado aceptable y confiable”. (p.295). En el presente estudio ambos valores 
son mayores a 0.8; por ende, los instrumentos son considerados confiables y aceptables para 
su aplicación. Según los resultados obtenidos en la tabla N°26 El valor calculado de Chi-
cuadrado de Pearson, siendo mi resultado ,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa. Según los resultados obtenidos, los beneficios tributarios 
influyen en la formalización de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, 
año 2018 cumpliendo la hipótesis general. 
 En la hipótesis específica N° 01 aplicándole la prueba Chi cuadrado de Pearson, 
siendo mi resultado ,048 entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, se puede comprobar que los beneficios tributarios influyen significativamente en 
la economía formal de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. 
El resultado nos enlaza con la investigación realizada por Bustamante (2017), gracias a la 
incorporación de la economía formal de las empresas, las oportunidades de negocio se 
incrementan como también las oportunidades de encontrar clientes grandes. 
 
 En la hipótesis específica N° 02 aplicándole la prueba Chi-cuadrado de Pearson, 
siendo mi resultado ,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, se puede comprobar que los beneficios tributarios influyen significativamente en 
el cumplimiento de obligaciones de las empresas comerciales del departamento de 




(2016), además de reconocer que la formalización contribuye positivamente no en todos los 
casos sirve para el cumplimento de obligaciones. 
 En la hipótesis específica N° 03 aplicándole la prueba Chi cuadrado de Pearson, 
siendo mi resultado ,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, se puede comprobar que los beneficios tributarios influyen significativamente en 
el desarrollo económico de las empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 
2018. Estos resultados confirman el estudio realizado por Pérez (2016), quien nos señala que 
a la Amazonía se le ha favorecido tributariamente, con el fin de poder logar su incorporación 
con respecto al resto de la nación, en consideración a sus desventajas geográficas y de 
infraestructura.  
 En la hipótesis específica N° 04 aplicándole la prueba Chi cuadrado de Pearson, 
siendo mi resultado, siendo mi resultado ,001 entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alternativa, se puede comprobar que la carga tributaria influye en la 
formalización de empresas comerciales del departamento de Amazonas, año 2018. El 
resultado nos enlaza con la investigación realizada por Iglesias y Exebio (2018), sostiene 
que el principal factor para no formalizarse es la evasión de impuestos por el 
desconocimiento sobre las exigencias tributarias y también por la cantidad de dinero que se 
cancelara. 
 En la hipótesis específica N° 05 aplicándole la prueba Chi cuadrado de Pearson, 
siendo mi resultado ,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, se puede comprobar que la formalización de empresas influye significativamente 
en la ley de Promoción de la inversión en la Amazonia de las empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018. El resultado nos enlaza con la investigación realizada 
por Huaynillo y Ccama (2017), Dentro estos beneficios se encuentra la exoneración de los 
tributos contemplados en la ley 27037, tales exoneraciones tributarias impactan 
positivamente en el crecimiento de las empresas y también el surgimiento de nuevas 
empresas. 
 En la hipótesis específica N° 06 aplicándole la prueba Chi cuadrado de Pearson, 
siendo mi resultado ,000 entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa, se puede comprobar que la formalización de empresas influye significativamente 




resultado nos enlaza con la investigación realizada por Huaman (2017), La inversión ayuda 
positivamente a que una empresa pueda crecer económicamente siempre y cuando se invierta 









































1. Se determinó que los beneficios tributarios influyen significativamente en la 
formalización de las empresas comerciales del departamento de amazonas, año 2018 
que dentro de estos beneficios se encuentra la exoneración de los tributos 
contemplados en la ley 27037 considerados de importancia estratégica, como la 
reducción del I.R  y la exoneración del IGV, tributarias impactan positivamente en 
el crecimiento de las empresas y en el nacimiento de nuevas empresas para fomentar 
el desarrollo de esas regiones que se encuentran en situaciones desfavorables. 
 
2. Se determinó que los beneficios tributarios influyen significativamente en la 
economía formal de las empresas comerciales del departamento de amazonas, año 
2018 ya que los beneficios incentivan la formalización, permitiendo que ante las 
autoridades correspondientes se reporten sus movimientos económicos como por 
medio de los impuestos y de esa manera poder tributar y reducir los altos niveles de 
informalidad 
 
3. Se determinó que los beneficios tributarios influyen significativamente en el 
cumplimiento de las empresas comerciales del departamento de amazonas, año 2018, 
pero los más relevante es que no todos tienen un conocimiento suficiente sobre las 
obligaciones tributarias, y sobre todo la ausencia de conciencia o educación 
tributaria, lo que hace que muchos evadan o incumplan sus obligaciones tributarias.   
 
4. Se determinó que los beneficios tributarios influyen significativamente en el 
desarrollo económico de las empresas comerciales del departamento de amazonas, 
año 2018, las reducciones al impuesto e inclusive aquellos subsidios que otorgó el 
estado a determinados sujetos con las exoneraciones, otorgados con el fin de 
incentivar a determinados segmentos de la economía nacional y sus respectivas 
actividades económicas, permitiendo mejoras empresariales.  
 
5. Se determinó que la carga tributaria influye significativamente en la formalización 
de empresas de las empresas comerciales del departamento de amazonas, año 2018 
en pocas palabras para los contribuyentes es muy importante el monto a pagar y 
consideran que si formalizan pagaran más es porque ello que continúan en la 





6.  Se determinó que la formalización de empresas influye significativamente en la ley 
de promoción de la inversión en la amazonia de las empresas comerciales del 
departamento de amazonas, año 2018, precisando que los beneficios de la ley nº 
27037 se relaciona de manera directa con formalización de empresas, siendo un 
incentivo para poder tributar.  
 
7. Se determinó que la formalización de empresas influye significativamente en la 
inversión de las empresas comerciales del departamento de amazonas, año 2018, la 
formalización de empresas son oportunidades de negocio que les permita 
incrementar los ingresos, ya que ahora un cliente busca proveedores de calidad, 
generando competitividad para que los comerciantes sigan invirtiendo en la mejora 


















1. SUNAT, debería implementar procesos de seguimiento para constatar si las empresas 
respetan y aplican los beneficios correctamente, es decir realizar fiscalizaciones 
preventivas más a menudo.  
 
2. SUNAT debería realizar mayor orientación a los empresarios sobre asuntos de 
formalización empresarial, tributarios, laboral y beneficios tributarios, de esa manera 
se pueda cumplir con las obligaciones empresariales y evitar contingencias 
tributarias. 
 
3. Se recomienda que el estado y sus diferentes entidades involucradas en el rubro 
formalización, difundan y enseñen que formalizar es rentable, accesible y permite 
expandir el negocio; del mismo modo la calidad de vida de los trabajadores 
directamente e indirectamente relacionados. 
 
4. Se propone estrategias de concientización para persuadir a los comerciantes 
informales, a fin de asumir dicha propuesta que conlleve a la formalización de sus 
negocios y así se podrá demostrar que tributar no es una obligación, es un deber. 
 
5. Se sugiere realizar las cancelaciones puntualmente en la medida de lo posible y 
consumar un plan tributario en pocas palabras establecer periodos para que la 
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ANEXO Nº 1: Matriz de consistencia. 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU INFLUENCIA EN LA FORMALIZACION DE LAS EMPRESAS COMERCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, AÑO 2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL 
¿De qué manera los beneficios tributarios 
influyen en la formalización de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, 
año 2018? 
GENERAL 
Determinar de qué manera los beneficios 
tributarios influyen en la formalización de las 
empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018. 
GENERAL 
Los beneficios tributarios influyen 
significativamente en la formalización de las 
empresas comerciales del departamento de 


















- Exoneración del IGV 
- Reducción del IR 
- Innovación y tecnología 





1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio es aplicada y nivel de estudio 
es explicativo su objetivo principalmente es 
explicar por qué de lo sucedido 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
La investigación se desarrollará en base al diseño 
No Experimental de corte transversal, porque las 
variables no serán manipuladas. 
3. POBLACIÓN  
Está formada por 26 empresas que pertenecen al 
sector comercial del departamento de amazonas 
Se utilizará el muestro probabilístico.  
4. MUESTRA 
Conformada por 2 trabajadores del área 
contabilidad, administración y gerencia de 26 
empresas comerciales, siendo un total de 52 
empleados. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
        Técnica: Se utilizará la encuesta como técnica 
de estudio.  
Instrumento: El instrumento que se utilizará 
será el cuestionario hecho por mi propia 
elaboración. 
  Variable 2: FORMALIZACION DE     
 EMPRESAS 
       Técnica: Se utilizará la encuesta como técnica 
de estudio.  
Instrumento: El instrumento que se utilizará 
será el cuestionario, elaboración propia  
ESPECIFICO 
¿De qué manera los beneficios tributarios 
influyen en la economía formal de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, 
año 2018? 
ESPECIFICO 
Determinar si los beneficios tributarios 
influyen en la economía formal de las 
empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018 
ESPECIFICO 
Los beneficios tributarios influyen 
significativamente en la economía formal de 
las empresas comerciales del departamento 
de Amazonas, año 2018 
¿De qué manera los beneficios tributarios 
influyen en el cumplimiento de las obligaciones 
de las empresas comerciales del departamento 
de Amazonas, año 2018? 
Determinar si los beneficios tributarios 
influyen en el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018 
 
Los beneficios tributarios influyen 
significativamente en el cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018 
¿De qué manera los beneficios tributarios 
influyen en el desarrollo económico de las 
empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018? 
Determinar si los beneficios tributarios 
influyen en el desarrollo económico de las 
empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018 
Los beneficios tributarios influyen 
significativamente en el desarrollo 
económico de las empresas comerciales del 





ón de las 
empresas 
- Constitución de empresa 
- Obligaciones municipales 
- Obligaciones laborales 
- Obligaciones tributarias  
- Obligaciones formales 
- Obligaciones sustanciales 
- Cultura tributaria 
- Auditoria tributaria  
- Financiamiento bancario 
- Recaudación tributaria 
¿De qué manera la carga tributaria influye en la 
formalización de empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018? 
Determinar si la carga tributaria influye en la 
formalización de empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018 
La carga tributaria influye significativamente 
en la formalización de empresas comerciales 
del departamento de Amazonas, año 2018 
¿De qué manera la formalización de empresas 
influye en la ley de Promoción de la inversión 
en la Amazonia de las empresas comerciales del 
departamento de Amazonas, año 2018? 
Determinar si la formalización de empresas 
influye en la ley de Promoción de la inversión 
en la Amazonia de las empresas comerciales 
del departamento de Amazonas, año 2018 
La formalización de empresas influye 
significativamente en la ley de Promoción de 
la inversión en la Amazonia de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, 
año 2018 
¿De qué manera la formalización de empresas 
influye en la inversión de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, 
año 2018? 
Determinar si la formalización de empresas 
influye en la inversión de las empresas 
comerciales del departamento de Amazonas, 
año 2018 
La formalización de empresas influye 
significativamente en la inversión de las 
empresas comerciales del departamento de 
Amazonas, año 2018 




































































































ANEXO Nº 6: Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
